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Los complejos de páramo, bosque alto andino y servicios ecosistemicos traen 
efectos positivos al ambiente como la regulación del recurso hídrico y la 
estabilización del clima. Desafortunadamente actividades como la agricultura y la 
ganadería generan impactos negativos tanto a los servicios ecosistemicos como a 
la comunidad en general, siendo esta la principal motivación para la implementación 
de proyectos que trabajen componentes de restauración ecológica y reconversión 
productiva (RAPE, 2016) 
 
”La restauración ecológica es un conjunto de herramientas teóricas y prácticas que 
tienen por objetivo recuperar la estructura y la funcionalidad del ecosistema. Se 
basa en principios ecológicos y sirve para enfrentar perturbaciones, disturbios y el 
estrés causado por diversos motivos” (Velasco Linares, Patricia, 2012). Finalizando 
el siglo XX en Colombia los ecosistemas naturales fueron transformados por 
sistemas de implementación agrícola y ganadera y la expansión urbana (Etter, 
McAlpine, Wilson, Phinn, & Possingham, 2006). La deforestación trae como 
consecuencia un cambio en la biodiversidad y la desaparición del mantillo vegetal 
por sedimentación (León Peláez, González Hernández, & Gallardo Lancho, 2010). 
Actualmente los ríos, selvas y bosques sufren una alteración en su estructura, 
composición y funcionamiento, creando la necesidad de tomar medidas que 
permitan la recuperación y conservación con un uso sostenible (Murcia, Carolina; 
Guariguata, Manuel, 2014). 
 
La restauración ecológica es fundamental para la conservación de la biodiversidad 
y restablecer la degradación ambiental mitigando el cambio climático (Murcia, 
Carolina; Guariguata, Manuel, 2014). 
 
 
El manejo del capital natural como es llamado al manejo que da la comunidad al 
espacio donde cultiva, el cual debe tener una administración (en áreas claves que 
aún están en buenas condiciones) y en ocasiones debemos invertir (en este caso 
en restauración de áreas estratégicas), pero siempre pensando que se busca 
reasegurar unas reservas de dicho capital que permitan el flujo constante de 
servicios estratégicos (Aronson, 2014). 
 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente y teniendo presente la importancia de 
implementar acciones de recuperación de los recursos naturales surgen proyectos 
donde se trabajan temas como la restauración ecológica y la reconversión 
productiva. Razón por la cual es transcendental realizar la evaluación de 
cumplimiento del proyecto Implementación de acciones de conservación y 
restauración de los complejos de páramo, bosque alto andino y servicios 
ecosistémicos de la región central” para verificar el desempeño de este el cual se 
encuentra en su primera etapa realizado específicamente en la ciudad de Bogotá 
localidad de Usme, el cual fue ejecutado por la Región Administrativa y de 
Planeación Especial (RAPE), en compañía de la gobernación de Cundinamarca y 
la alcaldía de Bogotá, con recursos del sistema general de regalías por un valor de 
$23.442.513.364 adjudicado por medio de licitación pública en el mes de Octubre 
de 2018. 1 
 
Para el desarrollo de esta evaluación se establece la importancia de implementar 
una metodología que permita analizar diversas variables con el fin de que la 




                                            






En la actualidad los complejos de páramo, bosque alto andino y servicios 
ecosistemicos están enfrentando una problemática alta generada por actividades 
de agricultura y ganadería extensiva que ocasionan un desequilibrio en el 
ecosistema debido al mal uso del suelo, contaminación de fuentes hídricas y 
afectación a la flora y fauna; razón por la cual se han comenzado a implementar 
estrategias como la reconversión productiva y la restauración ecológica las cuales 
permiten mediante Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) recuperar estos recursos 
naturales. Es por esto, que en el complejo de páramo cruz verde – Sumapaz se 
implementaron estas estrategias para llevar acabo la primera etapa del proyecto 
“Implementación de acciones de conservación y restauración de los complejos de 
páramo, bosque alto andino y servicios ecosistemicos de la región central” realizado 
específicamente en la ciudad de Bogotá localidad de Usme.  
 
Terminada la primera etapa y siendo este el caso de este artículo, se realizó una 
evaluación de cumplimiento con el fin de determinar la efectividad de las acciones 
implementadas para detallar el desempeño de los requisitos impuestos por la 
Región Administrativa y de Planeación Especial (RAPE), el grado de satisfacción de 
la comunidad y el avance en cuanto a la recuperación ambiental del páramo. 
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1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La conservación y uso sostenible de los complejos de Páramo es una prioridad para 
Colombia debido a que en el país se tienen 36 complejos de Páramo los cuales son 
muy importantes para la regulación hídrica y para el hábitat de diferentes especies 
de flora y fauna. De estos 36 complejos de Páramo, 15 se encuentran en la Región 
Central (Departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta, Tolima y Distrito Capital). 
Estos complejos de páramos presentan diferentes tipos de problemáticas y en 
general son los mismos que para todos los páramos del país; empezando por el 
grado de transformación o intervención, minería, monocultivos de papa, ganadería 
y deforestación. Los complejos de páramos con muy alta transformación en la región 
central son El Complejo Altiplano Cundiboyacense con un 73,48% (3.356 
hectáreas), principalmente por cultivos agrícolas, pastos y minería; le sigue el 
complejo Guerrero en Cundinamarca con 49,35% de área intervenida (20.887,4 
hectáreas), transformado por cultivos agrícolas y pastos. (Región administrativa de 
planeación especial, 2016) 
 
En estos complejos de Páramo se puede observar una transformación2 debido al 
uso de agroquímicos y ocupación de suelos por los diferentes cultivos, es por esto, 
que se realizó la primera etapa del proyecto “Implementación de Acciones de 
Conservación y Restauración de los Complejos de páramo, Bosque alto Andino y 
servicios ecosistémicos de la Región Central”, en la que por medio de alternativas 
se busca preservar los servicios ambientales y mejorar la calidad de vida tanto de 
los ecosistemas como de las comunidades en general. 
                                            






1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
De acuerdo con lo mencionado anteriormente y teniendo en cuenta que se realizará 
una segunda etapa de este proyecto, se hace indispensable medir la efectividad de 
las acciones de restauración y reconversión productiva en los complejos de páramo 
de la ciudad de Bogotá específicamente en la localidad de Usme mediante una 












 OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar el cumplimiento de las acciones Ambientales ejecutadas por la RAPE para 
la implementación de la primera etapa del proyecto “Implementación de Acciones 
de Conservación y Restauración de los Complejos de páramo, Bosque alto Andino 




 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Formular la metodología de evaluación de los procesos de restauración y 
reconversión productiva del proyecto páramos. 
 
 Realizar un diagnóstico ambiental de la primera etapa del proyecto en la 
localidad de Usme. 
  












Los páramos son ecosistemas estratégicos debido a su gran potencial de 
almacenamiento y regulación hídrica, son los ecosistemas de mayor altitud e 
irradiación solar y albergan una población de flora y fauna representativa del clima 
frio, además el páramo funciona como corredor biológico para muchas especies de 
aves y mamíferos. 
 
La conservación y uso sostenible de los complejos de páramo es importante para 
Colombia ya que actualmente existen 36 complejos de páramo de los cuales 15 se 
encuentran en la región central. En ellos se está presentando una afectación debido 
a las actividades de agricultura y ganadería extensiva, razón por la cual se 
implementan proyectos para la restauración y reconversión productiva como el 
proyecto páramos “Implementación de Acciones de Conservación y Restauración 
de los Complejos de páramo, Bosque alto Andino y servicios ecosistémicos de la 
Región Central”. 
 
Según el SER (Society for Ecological Restoration International) el ecosistema que 
requiere restauración es aquel que se ha degradado, dañado, transformado o se ha 
destruido totalmente como resultado directo o indirecto por actividades antrópicas 
(SER, 2004). 
 
La principal función de este trabajo es realizar una evaluación de cumplimiento de 
las acciones implementadas por la RAPE en la primera etapa del proyecto páramos. 
Esta evaluación trae beneficios tanto ambientales, como sociales y económicos.  
 
Ambientalmente busca el cuidado de los páramos basados en la restauración y 
reconversión productiva de estos sistemas estratégicos en diferentes 




Socialmente se espera generar más beneficiarios incluidos en la conservación 
ambiental de estos ecosistemas estratégicos como lo son los páramos. Y 
económicamente se va a optimizar la ejecución de los recursos invertidos por parte 





4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO TEORICO  
 
 
4.1.1 Restauración de páramos 
 
Según la autora (Velasco Linares, 2012) la cual en una intervención en el taller 
Regional de Restauración Ecología de Paramos afirmo lo siguiente: La restauración 
ecológica es un conjunto de herramientas teóricas y prácticas que tienen por 
objetivo recuperar la estructura y la funcionalidad del ecosistema. Se basa en 
principios ecológicos y sirve para enfrentar perturbaciones, disturbios y el estrés 
causado por diversos motivos. Por ello, se busca que con estos procesos, el 
ecosistema recupere su estructura original y, así, se restauren sus funciones 
ecológicas. La restauración también propende por detener aquello que causa el 
daño ecológico, disminuir la causa del disturbio (p.203), lo cual se puede 
complementar con lo dicho por el autor (Lindig - Cisneros, 2011) en un congreso 
sobre restauración ecológica específicamente en el tema de construcción social, él 
expresa lo siguiente: La restauración ecológica empieza a ser una alternativa de 
asistencia del hombre a la naturaleza para contrarrestar de alguna manera los 
efectos negativos que se han ido acumulando a través del tiempo y que al final 
amenazan la existencia misma del ser humano en el planeta (p.sf). 
 
Por otro lado, el autor (Aronson, 2014) dice: Una de las mejores formas de entender 
la restauración como una herramienta útil en la recomposición de los servicios 
degradados, es el llamado a la comunidad al manejo y la preservación de lo que 
llamaríamos un capital, pero en este caso natural. Este capital lo debemos saber 
administrar (en áreas claves que aún están en buenas condiciones) y en ocasiones 




pensando que se busca reasegurar unas reservas de dicho capital que permitan el 
flujo constante de servicios estratégicos (p.62). 
 
De acuerdo a lo anterior y según el autor (Robineau, 2014): Hoy en día, el país 
cuenta con leyes encaminadas a fortalecer la protección de los recursos naturales 
en particular la biodiversidad y el agua, pero en muchas ocasiones se desconoce el 
principio de realidad de las comunidades que allí habitan, es importante considerar 
que gran parte de la solución a las problemáticas mencionadas, está dada en el 
manejo integrado del uso que las comunidades hacen sobre los ecosistemas, ya 
que son quienes proponen la solución y son parte de ella”. (p.65). 
 
Por esta razón, es importante destacar al autor (Tapia, 2011) el cual expresa que: 
En épocas recientes la transformación del páramo se ha intensificado, los 
principales procesos de transformación se relacionan con la expansión a escala 
comercial de las actividades agropecuarias, principalmente cultivos de papa y 
ganadería, así como con la presión creciente de la explotación minera de oro, 
carbón y otros minerales con progresiva demanda en los mercados internacionales 
(p.sf). 
 
4.1.2 Aspectos importantes para la restauración ecológica 
 
Para que la restauración ecológica en los páramos sea efectiva, se debe tener en 
cuenta aspectos importantes tales como los que los autores (Aguirre, Torres, & 
Velasco-Linares, 2013) en la guía metodológica mencionada anteriormente 
proponen: “Para poder implementar acciones eficientes de restauración, 
conservación y protección de los ecosistemas andinos, necesitamos generar 
información local a nivel de microcuenca, escala a la cual se podrá relacionar las 
características del régimen hidrológico con las propiedades de cobertura, uso, suelo 




(zonas altas), de tal manera que podamos responder a corto y mediano plazo 
preguntas que ayuden a la oportuna toma de decisiones (p.sf). 
 
Por otro lado, es importante aclarar que (SER, 2004)  dice: La restauración 
ecológica trata de retornar un ecosistema a su trayectoria histórica. Por lo tanto, al 
planificar las técnicas y estrategias de restauración ecológica, se debe considerar 
como punto de partida sus condiciones históricas. Sin embargo, un ecosistema 
restaurado no siempre recupera su condición anterior, debido principalmente a las 
limitaciones y condiciones actuales que pueden direccionar su desarrollo por una 
trayectoria diferente (p.sf), lo cual está citado en la tesis de grado (Diseño de un 
modelo de restauración ecológica aplicable a los ecosistemas de páramos 
degradados en el ecuador) en el año (2014) teniendo como autor a (Jonathan Israel 
Torres Celi). De lo mencionado anteriormente se debe recalcar la parte donde dice 
que así un ecosistema se restaure no siempre recuperara su condición inicial y esto 
debe estar presente al momento de evaluar ambientalmente el proyecto, puesto que 
existen diversos factores que probablemente pueden beneficiar o afectar la 







4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Agroecología: Es una disciplina científica que usa la teoría ecológica para el 
estudio, diseño y evaluación de sistemas agro-culturales que sean productivos y a 
la vez conserven los recursos. La agroecología se ocupa de mantener una 
agricultura productiva que optimice el uso de recursos locales y minimice el negativo 
impacto medioambiental y socioeconómico de las nuevas tecnologías. (RAPE, 
2016) 
 
Biodiversidad: La biodiversidad o diversidad biológica es, según el Convenio 
Internacional sobre la Diversidad Biológica (1986), el término por el que se hace 
referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones 
naturales que la conforman, resultado de miles de millones de años de evolución 
según procesos naturales y también de la influencia creciente de las actividades del 
ser humano. La biodiversidad comprende igualmente la variedad de ecosistemas y 
las diferencias genéticas dentro de cada especie que permiten la combinación de 
múltiples formas de vida, y cuyas mutuas interacciones con el resto del entorno 
fundamentan el sustento de la vida sobre el planeta. (RAPE, 2016) 
 
Buenas Prácticas Agroecológicas: Las BPA son el conjunto de prácticas para el 
mejoramiento de los métodos convencionales de producción agrícola, destacando 
la Inocuidad del producto, minimizando el impacto sobre el ambiente y la salud de 
los trabajadores (ICA, s.f.). La FAO, como autoridad alimentaria a nivel internacional 
las define como, "prácticas orientadas a la sostenibilidad ambiental, económica y 
social para los procesos productivos de la explotación agrícola que garantizan la 






Gestión Ambiental: Es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o 
prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un 
desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le permite al hombre el 
desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y, 
garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio (Colombia, 2001) 
 
Gestión Social: Es un proceso que genera espacios donde la ciudadanía y la 
sociedad puedan conocer, participar, opinar, decidir y aprender activamente con sus 
propias ideas, opiniones y conocimientos; sobre los proyectos y acciones que se 
generen desde ellos o sean implementados por entidades públicas o privadas. Es 
decir, es un proceso que facilita la participación comunitaria (Fantova, 2005) 
 
Páramos: El páramo es un ecosistema tropical de montaña que se desarrolla por 
encima del área del bosque y tiene su límite en las nieves perpetuas. Se caracteriza 
principalmente la vegetación y el suelo, han desarrollado gran potencialidad para 
interceptar y almacenar agua. El bioma de páramo forma parte de bioma global 
tropalpino; el término alpino quiere decir terreno con abierta por encina del LSB 
(límite superior de Bosque). En los Andes, los páramos se encuentran desde la 
cordillera de Mérida (Venezuela), atravesando las cadenas montañosas de 
Colombia y Ecuador, hasta la depresión de Huancabamba (Perú). Este tipo de 
ecosistema se ha subdivido en tres zonas, subpáramo, páramo y superpáramo 
((MAC), 2001). 
 
Reconversión Productiva: Es la transformación integral de las actividades 
productivas y su entorno, mediante la constitución de sistemas productivos, 
competitivos y sostenibles, que contribuyan a mejorar el nivel de vida de la población 
rural que, como proceso de cambio, involucra entre otros aspectos, cambios 
tecnológicos, conversión de cultivos, reconversión tecnológica y recuperación de 
zonas degradadas. La reconversión como proceso de cambio, debe involucrar 




cultivos, recuperación de prácticas y cultivos ancestrales, así como la recuperación 
de zonas degradadas y la delimitación para protección de áreas para la 
conservación, en tal sentido las propuestas de reconversión agrícola involucran 
procesos de recuperación de suelos, manejo eficiente del agua y disminución de los 
impactos negativos sobre los servicios ecosistémicos, mediante su uso y 
aprovechamiento sostenible (RAPE, 2016)  
 
Restauración Ecológica: Es una actividad deliberada que inicia o acelera la 
recuperación de un ecosistema (que ha sido degradado, dañado o destruido) con 
respecto a su salud, integridad y sostenibilidad. En donde incluye el restablecimiento 
de la integridad biótica preexistente en términos de composición de especies y 
estructura de la comunidad para que continué con su trayectoria histórica (RAPE, 
2016) 
 
Subpáramo: Franja inferior del páramo que sigue a la ocupada por la vegetación 
arbórea del bosque andino de la región. Se caracteriza por el predominio de 
cháscales, vegetación arbustiva y de bosque bajo alto andino. Con altura sobre el 
nivel del mar de 3.200 hasta 3.600 msnm y temperatura promedio de 10° C, 
presente en zonas de ecotonía o de contacto con la vegetación andina. Por sobre 
el bosque montano, con muchos arbustos y árboles bajos (RAPE, 2016).  
Superpáramo: Franja superior del páramo caracterizada por poca cobertura 
vegetal y diferentes grados de superficie de suelo desnudo, con rango altitudinal por 
encima de los 4100 metros y temperatura promedio de 2° C, con presencia de 
musgos, líquenes y vegetación abierta de pequeños arbustos, frailejones, pastizales 




4.3 MARCO LEGAL 
 
A continuación se detalla el marco legal que se justifica en este proyecto. 
 
Tabla 1. Marco legal  










22 de Diciembre de 
1993 
Crea el Ministerio del Medio Ambiente, La Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, las Corporaciones 
Autónomas Regionales y se transformaron las existentes, además, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables y se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental SINA. Se fijan entre otros principios rectores 
de la política ambiental colombiana Art 1.: La biodiversidad como 
patrimonio nacional y de interés de la humana como prioritaria en 
acciones de protección y aprovechamiento sostenible; las zonas de 
páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y zonas de recarga de 














16 de Junio de 2011 
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: En su Artículo 202 Delimitación 
de ecosistemas de páramos y humedales. Los páramos deberán ser 
delimitados a escala 1:25.000 con base en estudios técnicos, 
económicos, sociales y ambientales adoptados por Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante acto administrativo. 
Y en su Parágrafo 10: En páramos no se podrán adelantar actividades 
agropecuarias, ni de exploración o explotación de hidrocarburos y 
minerales, ni construcción de refinerías de hidrocarburos. Referencia 
mínima cartografía Atlas de Páramos hasta tanto se cuente con 
cartografía a escala más detallada", aunque permite la continuidad en la 
exploración y explotación al interior del área delimitada como páramo, 
para recursos naturales no renovables que cuenten con contrato y licencia 
ambiental o con el instrumento de control y manejo ambiental equivalente 








28 de Junio de 2011 
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Art 9. El Gobierno Nacional 
promoverá la asociación de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
CAR, para diseñar y ejecutar programas de protección ambiental y en 
especial de cuidado de las zonas productoras de agua para que con 




Norma Fecha Objeto 
desarrollar programas de mitigación de riesgo. En desarrollo de esta 
tarea, las Corporaciones Autónomas Regionales podrán hacer inversión 
por fuera de su jurisdicción en cumplimiento de los convenios adelantados 












09 de Junio de 2015 
En su art. 171. Plantea la prevención de la deforestación de bosques 
naturales. En el art 173. Incluye la Protección y delimitación de páramos, 
en las que no se podrán adelantar actividades agropecuarias ni de 
exploración o explotación de recursos naturales no renovables, ni 
construcción de refinerías de hidrocarburos, para lo cual el MADS hará la 
delimitación de las áreas de páramos al interior del área de referencia 
definida en la cartografía generada por el Instituto Alexander Von 
Humboldt a escala 1:100.000 o 1:25.000, cuando esta última esté 
disponible. También plantea programas de sustitución y reconversión de 
las actividades agropecuarias que se encuentren al interior del área de 
páramo delimitada, con el fin de garantizar de manera gradual la 
aplicación de la prohibición. Igualmente, menciona que las áreas no 
incluidas como páramo serán objeto de ordenamiento y manejo integral 




Norma Fecha Objeto 
siguientes a la delimitación, las autoridades ambientales deberán zonificar 
y determinar el régimen de usos del área de páramo delimitada, de 
acuerdo con los lineamientos que para el efecto defina el Ministerio de 











27 de Septiembre de 
2011 
Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, según su Artículo 2 define sus 
funciones, además de las determinadas en la Constitución Política y en el 
artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y en las demás leyes, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible cumplirá las siguientes funciones 
relacionadas con la temática de páramos de acuerdo a los numerales: 15. 
Elaborar los términos de referencia para la realización de los estudios con 
base en los cuales las autoridades ambientales declararán, reservarán, 
alinderarán, re alinderarán, sustraerán, integrarán o re categorizarán, las 




Norma Fecha Objeto 
de páramo y humedales sin requerir la adopción de los mismos por parte 
el Ministerio. 16. Expedir los actos administrativos para la delimitación de 
los páramos (Decreto - Ley 3570, 2011). 
 
Resolución 839  
 
01 de Agosto de 
2003 
Establece los términos de referencia para la elaboración del Estudio sobre 
el Estado Actual de Páramos –EEAP- y del Plan de Manejo Ambiental de 
los Páramos –PMA-. En el primero se contempla entre otras acciones la 
zonificación y ordenamiento del páramo según tres zonas Conservación, 
Restauración y Uso o utilización sostenible (Resolución 839, 2003). 
Resolución 1128  15 de Junio de 2006 Faculta a las autoridades ambientales para la aprobación del EEAP y el 
PMA de páramos, reglamentando la Resolución 839 de 2003 (Resolución 
1128, 2006). 
Resolución 937 25 de Mayo de 2011 Adopta la cartografía elaborada a escala 1:100.000, proporcionada por el 




Norma Fecha Objeto 
Humboldt para la identificación y delimitación de los Ecosistemas de 





Se declararon 22 áreas del SPNN: entre ellas Los PNN Nevados, El 
Cocuy, Las Hermosas, Pisba, Nevado del Huila, Los Picachos, Chingaza 
y, Sumapaz y el SFF Iguaque. 
 
Proyecto Acto 
Legislativo N° 1 
de 2003: art 17 
 
2003 
Adicionaba el artículo 306 de la Constitución Política, en lo concerniente 
a la posibilidad de que Bogotá, Cundinamarca y los departamentos 
contiguos conformaran una Región Administrativa y de Planificación 
Especial (RAPE) para la promoción del desarrollo económico y social de 
su respectivo territorio, conservando la identidad política y territorial de las 
entidades territoriales participantes (Acto Legislativo 01 , 2003). 









4.4 MARCO METODOLÓGICO 
 
 
Para realizar el marco metodológico se deben tener en cuenta tres aspectos 
importantes, los cuales permitirán analizar de manera detallada como se va a 
realizar la evaluación del proyecto páramos. Estos aspectos son:  
 
 
4.4.1 Metodología de Investigación 
 
Este proyecto se realizó mediante una metodología mixta, esto quiere decir que se 
tuvo en cuenta variables cualitativas y cuantitativas (Pole, 2009) permitiendo 
obtener datos e información más precisa para poder generar una evaluación de 
cumplimiento eficiente. Se debe aclarar que esta metodología cuento con 
información brindada por la RAPE y la Gobernación de Cundinamarca como lo son 
los documentos técnicos de soporte y visitas a campo.  
 
4.4.2 Tipo de Investigación  
 
Para realizar la evaluación de cumplimiento de los resultados de la primera etapa 
del proyecto páramos, se contó con la ayuda del método hipotético – deductivo 
(Klimovsky, 1971). Este método consiste en una investigación considerada 
verdaderamente científica, donde se generan hipótesis a partir de hechos o 
información obtenida la cual debe ser comprobada o falseada según se va 
realizando el proyecto. Como primera hipótesis se cuenta con el cumplimiento del 
100% de los requisitos instaurados por la entidad contratante en el documento 







4.4.3 Desarrollo de la metodología 
 
En la siguiente tabla se presenta de manera detallada los objetivos específicos en 
orden, con las respectivas actividades que se realizaran para el cumplimiento de 
estos, y finalmente el producto final de cada actividad. 
 
Tabla 2. Diseño metodológico a desarrollar en cada objetivo  
Fuente. Autores 
Objetivos Específicos Actividad Producto 
Formular la metodología de 
evaluación de los procesos 
de restauración y 
reconversión productiva del 
proyecto páramos.  
Diseñar la estrategia de 
evaluación.  
Verificación con proyectos 
similares en otros países 
(La restauración de 
Bosques Andinos 
Tropicales: Avances, 
Desafíos y Perspectiva del 
Futuro).  




Realizar un diagnóstico 
ambiental de la primera 
etapa del proyecto en la 
localidad de Usme. 
Solicitar información del 
proyecto a la gobernación 
de Cundinamarca.  
Revisar y analizar la 
información recolectada. 
Diagnóstico 




Implementar la metodología 
para obtener los resultados. 
Recolección de 
información mediante 
entrevistas y encuestas. 
Visitas de campo para 
determinar la eficiencia del 
proyecto.  
Evaluación de la 









5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
En la Tabla 3 se detalla el tiempo de las etapas a ejecutar durante el desarrollo del proyecto 
 
Tabla 3. Cronograma a desarrollar en cada una de las etapas del proyecto 
Fuente. Autores 
CRONOGRAMA 
Actividades Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Diseñar la estrategia 
de evaluación. 
          
Verificación con 
proyectos similares 
en otros países. 
          
Solicitar información 
del proyecto a la 
gobernación de 
Cundinamarca. 
          
Revisar y analizar la 
información 
recolectada. 





          
Visitas de campo 
para determinar la 
eficiencia del 
proyecto. 
          
Entrega de 
documento Final  







6.1 DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
Para definir la metodología de evaluación del proyecto, se analizó un documento 
con el fin de realizar una verificación con la metodología (mixta) el cual permite 
analizar diferentes aspectos cualitativos (información entregada por los realizadores 
del proyecto) como cuantitativos (las visitas donde se realizaron entrevistas y 
encuestas) y poder conocer que tan eficiente es. 
 
El análisis del documento (La Restauración de Bosques Andinos Tropicales: 
Avances, Desafíos y Perspectiva del Futuro) del año (2017) de los autores (Murcia, 
Guariguata, Peralvo, & Gálmez, 2017) en el cual se destaca que: Este documento 
presenta un análisis comparativo del estado de avance de la restauración de 
bosques en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, desafíos que tiene que enfrentar 
cada uno y oportunidades tanto dentro como fuera de los países para, no solo 
cumplir con los compromisos internacionales, sino para revertir, aunque sea 
parcialmente, la degradación de sus ecosistemas naturales que amenaza tanto a la 
sociedad como a su biodiversidad. El análisis prioriza los factores sociales y 
ambientales específicos relacionados con la restauración de los bosques andinos, 
pero finalmente incluye conocimiento relevante para la restauración de otros 
ecosistemas boscosos en los países de la región andino-amazónica. La información 
fue recabada durante catorce meses, a partir de 42 entrevistas distribuidas en los 
cuatro países, a personas clave y representantes de instituciones con injerencia en 
el tema a partir de información y documentos disponibles en línea. Los entrevistados 
se dividen en dos grupos: (a) aquellos que al momento de las entrevistas tenían a 
su cargo o habían tenido a su cargo recientemente programas, proyectos o 




potencialmente van a estar involucradas en el tema en el futuro o porque pertenecen 
a instituciones con poder de influencia en el desarrollo del tema (p.sf). 
 
Es importante destacar que también contaron con información obtenida mediante 
visitas a diferentes proyectos en países como Ecuador y Perú a cargo del personal 
de HELVETAS y CONDESAN, evidenciando las dimensiones que tienen en cuanto 
a restauración ecológica y determinando que estos son ejercicios pilotos y tienen 
como fin desarrollar mejores técnicas para poder implementar en ejercicios de 
mayor cobertura. 
 
En conclusión, se puede expresar sobre el documento de manera general que en 
todos los países en donde se realizó este estudio difieren en sus trayectorias 
históricas de proyectos, pero existen políticas encaminadas a la recuperación y 
restauración de los ecosistemas de páramo, de la misma forma que los países se 
diferencian en el grado de desarrollo de la restauración ecológica, también se 
diferencian en su relación misma con los bosques andinos. 
 
Partiendo de esto, se puede evidenciar que la metodología en temas como la 
evaluación de la eficiencia en proyectos sobre reconversión y restauración permite 
analizar diferentes aspectos tanto cualitativos como cuantitativos. Es por esta razón, 
que para el proyecto se realizó el diseño de la metodología de acuerdo al 
diagnóstico ambiental y el análisis de la información recopilada obteniendo que la 
metodología más efectiva sería una metodología mixta, puesto que se analizaran 
factores cualitativos como la información entregada por los realizadores del proyecto 
y cuantitativos como las que se evidenciaran en las visitas donde se realizaran las 
entrevistas y encuestas con el fin de cumplir con el objetivo de evaluar el 






El modelo de las encuestas va dirigido a los propietarios de los predios o los 
responsables de la actividad en la localidad de Usme, veredas el Hato y el Destino, 
las encuestan cuentan con 11 preguntas las cuales buscan determinar si se cumplió 
con las expectativas esperadas, la percepción que tenían del proyecto y determinar 
si se contó con el apoyo adecuado por parte de los entes ambientales responsables. 
 
Se realizaron seis encuestas, con preguntas básicas buscando obtener, la 
percepción sobre el proyecto de los beneficiarios y el cumplimiento de las 
actividades programadas para los predios de reconversión y restauración. Se 
aplicarán dos encuestas para el componente de restauración en dos predios 
ubicados en esta localidad, de propiedad de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá (EAAB), y para el componente de reconversión productiva 
se realizarán a cuatro beneficiarios de la vereda el Destino de esta misma localidad. 
 
Las encuestas contienen preguntas de verificación como:  
 
Tabla 4, Modelo de encuesta 
# de Preguntas Encuestas componente de restauración/ reconversión 
1 Nombre del propietario del predio 
2 Nombre persona que atiende la visita. Parentesco 
3 Nombre del predio 
4 Vereda 
5 
Complejo de páramo intervenido (restauración/reconversión)  
o Páramo cruz verde – Sumapaz  
o Altiplano Cundiboyacense  
o Pisba  
o Iguaque - merchán  
o Tota - bijagual – mamapacha 
o Guantiva - la Rusia  
o Sierra nevada del cocuy  
o Chingaza  





6 Cantidad en m2 del predio 
7 Cantidad en m2 restauración/ reconversión en el predio 
8 
Cuál es su percepción del proyecto páramos   
o Muy Buena 
o Aceptable 
o Muy mala 
9 
El proyecto páramos cumplió con las expectativas   
o Totalmente  
o Parcialmente  
o No se cumplieron  
10 
¿Se realizaron capacitaciones?  
o Si  
o No  
o ¿Cuales?  
11 
¿Se realizó entrega de insumo?  
o Si  
o No  
o ¿Cuales?  
Fuente: Autores 
 
6.2  DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO EN 
LA LOCALIDAD DE USME 
 
Analizando la información que se encuentra en el documento técnico de soporte y 
el documento de interventoría, se determina que el proyecto fue ejecutado por la 
RAPE con recursos de las diferentes gobernaciones de la región central, de 




departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta, Tolima y la ciudad de Bogotá, 
implementando el componente de restauración y reconversión productiva en los 
municipios cobertura del proyecto en cada uno de los departamentos anteriormente 
mencionados: 
 
 Departamento de Boyacá: En los municipios de Tunja – Combita y Samacá 
(Complejo de altiplano Cundiboyacense), Socotá – Socha (Complejo Pisba), 
Chíquiza - Villa de Leyva y Saboyá (Complejo Iguaque – merchán), Aquitania 
– Sogamoso – Tota – Mongua – Mongui – Toca – Rondon y Siachoque 
(Complejo tota – bijagual – mamapacha), Paipa – Duitama y Tutazá 
(Complejo guantiva – la Rusia) y Guican (Sierra nevada del cocuy), dando un 
total de 20 municipios de los cuales en 13 se realizó el componente de 
restauración, en los restantes (7) el componente de reconversión y el 
componente de gestión socioambiental se realizó en todos los municipios. 
 
 Departamento de Cundinamarca: En los municipio de Choachí – La calera – 
Ubaque – Gutiérrez – Pasca – San Bernardo (Complejo de paramo Cruz 
verde Sumapaz), Fomoque – Guasca – Junín – La Calera – Sesquilé – Sopó 
– Medina – Gachala (Complejo de paramo de Chingaza),  Nemocón 
(Complejo de paramo Altiplano Cundiboyacense), Lenguazaque (Complejo 
de paramo Rabanal y Rio Bogotá), Pacho – Zipaquirá y Tausa (Complejo de 
paramo Guerrero), dando un total de 18 municipios, de los cuales a los 17 se 
le realizó el componente de restauración y a 12 se realizó el componente de 
reconversión y el componente de gestión socioambiental a todos los 
municipios.  
 
 Departamento del Meta: En los municipios de El calvario – San Juanito, 
Villavicencio – Restrepo (Complejo de paramo Chingaza), Acacias – Cubarral 
(Complejo de paramo Cruz verde Sumapaz), dando un total de 6 municipios, 




componente de reconversión, y el componente de gestión socioambiental a 
todos los municipios.  
 
 Departamento del Tolima: En los municipios de Anzoátegui – Murillo – San 
Isabel – Ibagué (Complejo de paramo Los Nevados), Rioblanco  - Chaparral 
(Complejo de paramo Las Hermosas), Planadas (Complejo de paramo 
Nevado del Huila – Moras) y Roncesvalles (Complejo de paramo Chili – 
Barragán), dando un total de 8 municipios, de los cuales a 5 se realizó el 
componente de restauración y a 5 el componente de reconversión, y el 
componente de gestión socioambiental a todos los municipios.  
 
 Ciudad de Bogotá: En las localidades de Sumapaz y Usme (Complejo de 
paramo Sumapaz- Chingaza – Guerrero), donde se realizó en 2 el 
componente de restauración y a 2 el componente de reconversión, el 
componente socioambiental a las localidades.  
 
El total de municipios intervenidos por el proyecto es de 53 de los cuales en 41 
municipios se realizó el componente de restauración y en 30 de los municipios el 
componente de reconversión y el componente socio ambiental en todos tal como se 




Tabla 5, Municipios intervenidos 
















Güicán de la sierra X  
Samacá X  
Paipa X  
Chiquizá X  
Mongua X  
Mongui X  
Tota X  
Villa de Leyva X  
Siachoque X  
Socha X  
Toca X  
Rondón X  
Socotá X  
Tunja  X 
Combita  X 
Saboyá  X 
Aquitania  X 




Departamento Municipio Componente 
Restauración Reconversión 
Duitama  X 






Choachí X X 
Fomoque X  
Gachala X  
Guasca X X 
Gutiérrez X  
Junín X X 
La Calera X X 
Lenguazaque X X 
Medina X  
Pacho X X 
Pasca X  
San Bernardo X  
Sesquilé X X 
Sopo X X 
Tausa X X 




Departamento Municipio Componente 
Restauración Reconversión 
Zipaquirá X X 





San Juanito X X 
Cubarral X  
El Calvario X X 
Restrepo X  
Villavicencio  X 





Planadas X  
Anzoátegui X X 
Rio Blanco X X 
Santa Isabel X  
Chaparral X  
Ibagué  X 
Murillo  X 
Roncesvalles  X 




Tabla 6. Localidades intervenidas. 
Fuente: Documento Técnico de la Interventoría. Proyecto Páramos 
 
Partiendo del primer objetivo del proyecto páramos el cual es “Fomentar el uso y 
ocupación sostenible del suelo”, se trazaron una meta de 650 ha de predios para el 
componente de reconversión productiva sostenible, capacitando a 1300 familias a 
través de 15 talleres de BPA (Buenas prácticas agrícolas). Para el cumplimento del 
segundo objetivo “Conservar y restaurar áreas de importancia ecosistemica” la meta 
trazada fue de 1098 ha para el componente de restauración, de las cuales 753 ha 
se destinaron para restauración activa y 345 ha para restauración pasiva, se 
brindaron 328 talleres de socialización y apropiación en restauración y 11 viveros 
instalados, y para el tercer objetivo “Establecer mecanismos de articulación, 
coordinación y gestión socioambiental entre actores públicos y privados” la meta 
que se tenía era capacitar 4675 niños en formación ambiental, 450 talleres dirigidos 
a niños, capacitar a 1785 adultos como promotores ambientales comunitarios y 580 
talleres a líderes comunitarios.  
 
En el marco del proyecto se propusieron indicadores para la medición del 
cumplimiento de las metas anteriormente mencionadas, obteniendo los siguientes 
indicadores y los resultados de estas: 
 
 (Número de talleres de capacitación propuestos / número de talleres de 
capacitación realizados) * 100 %  
 (Número de ha en proceso de restauración propuestas / número de ha en 
proceso de restauración realizadas) * 100%  
Ciudad Localidad Componente 
Restauración Reconversión 
Bogotá Usme X X 




 (Número de familias en procesos de reconversión propuestas / número de 
familias en proceso de reconversión realizadas) * 100 % 
 (Número de talleres de socialización propuestos / números de talleres de 
socialización realizados) * 100 % 
 
Según la información y teniendo en cuenta los indicadores, los resultados de la 
medición del cumplimiento de las metas es la siguiente: Para el número de talleres 
de capacitación se tenía como meta realizar 1.045 talleres, de los cuales: 
 
Tabla 7. Talleres de capacitación 
Temas Talleres 
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para el proceso de reconversión 15 
Capacitación a líderes comunitarios 580 
Capacitación a niños en sensibilización ambiental 450 
Resultado 100% 
Fuente: Documento  técnico de soporte, proyecto páramos 
 
Siguiendo el orden de los indicadores se tiene que el número de ha para el proceso 
de restauración en cada uno de los departamentos de la región central es: 
 
Tabla 8. Numero de ha de restauración 










Boyacá 80 125 14 100 
Cundinamarca 351 - 33 100 
Meta 22 10 6 100 
Tolima - 175 19 80 
Ciudad de 
Bogotá 





Dando un total de 1.063 ha para el proceso de restauración en la primera etapa del 
proyecto con un cumplimiento del 97%, es importante tener en cuenta que el número 
total de ha para todo el proyecto es de 1.098 ha las cuales se terminarían en la 
segunda etapa del proyecto. 
 
En el siguiente indicador se realizó el proceso de reconversión productiva en 1.299 
familias de las cuales 62 casos reportados necesitaron cambio de beneficiarios por 
incumplimiento de requisitos, es importante destacar que el número de familias 
propuesto era de 1.300. 
 
Por último, se tiene el resultado del indicador sobre el número de talleres de 
socialización y apropiación en el proceso de restauración el cual indica que se 
tenían propuestos 328 talleres de los cuales se cumplió el 100%. 
 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente para el Departamento de Cundinamarca 
y la Ciudad de Bogotá se verificó dentro de la información entregada las actas de 
compromiso para los beneficiarios del componente de reconversión y para los 
predios del componente de restauración dando como resultado que en el 
departamento de Cundinamarca se intervinieron 33 predios y 484 ha a restaurar, de 
lo cual en 12 municipios se realizó la evaluación del componente de reconversión. 
 
Tabla 9. Número de familias y hectáreas en Cundinamarca 
Municipio # de Familias # de Ha 
Tausa 40 40 
Lenguazaque 40 39 
Zipaquirá 43 27 
Pacho 43 25 
Nemocón 42 128 
Sesquilé 55 1 
Pacho 44 25 
La calera 41 39.05 




Municipio # de Familias # de Ha 
Choachí 31 20 
Ubaque 41 24 
Guasca 41 20 
Sopo 44 20 
Fuente: Documento Técnico de la Interventoría. Proyecto Páramos 
 
Por otro lado, en la Ciudad de Bogotá un total de 7 predios y 202 ha fueron 
restaurados, donde en 2 localidades se evaluó el componente de reconversión. 
 
Tabla 10. Número de familias y hectáreas en Bogotá 
Localidad # de Familias # de Ha 
Usme 228 88 
Sumapaz 181 114 
Fuente: Documento Técnico de la Interventoría. Proyecto Páramos 
 
Según la información mencionada y teniendo presente el objetivo del proyecto de 
grado que es el de evaluar el cumplimiento de las acciones Ambientales ejecutadas 
en el proyecto páramos, el tema se centrara en analizar la Ciudad de Bogotá, 
específicamente la localidad de Usme. 
 
Figura 1. Mapa área de influencia localidad Usme 
 




El análisis de ejecución del proyecto se realizó mediante encuestas a los 
beneficiarios para cada uno de los componentes (restauración y reconversión) y 
entrevistas a los supervisores. Es importante aclarar que estas visitas se hicieron 
solo a los predios donde se realizó la interventoría con el fin de realizar una 
comparación real con las actas de compromiso y evidenciar por medio de registro 
fotográfico y aplicación personal de encuestas el cumplimiento, seguimiento y 
satisfacción de los beneficiarios del proyecto (Tabla 11). Teniendo en cuenta que 
es una zona de difícil acceso, de poco transporte y con altos índices de inseguridad 
 
Tabla 11. Actas de compromiso localidad Usme 




Con acta pero 




Usme 228 186 13 7 21 1 
Sumapaz 181 163 2 - 15 1 
Fuente: Autores 
Figura 2. Vereda el Hato 
 






Figura 3. Vereda el Destino 
 
Fuente: Google Maps 
 
 
6.3 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE 
RESTAURACIÓN Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA IMPLEMENTADAS EN 
LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO 
 
Para la evaluación de la eficiencia de las acciones de restauración y reconversión 
productiva, se realizó el análisis de: los términos de referencia, los objetivos, las 
metas y el análisis de los indicadores propuestos. El análisis de componentes se 
realizo en la vereda el Destino para el componente de reconversión productiva y en 
la vereda Chisacá y el Hato para el componente de restauración. 
 
Para el componente de restauración se visitaron dos predios de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), contando con el acompañamiento 
del Ingeniero Cesar Ricardo León Serrato quien es funcionario de la RAPE 
encargado de la supervisión de esta zona. El primer predio de nombre El Ariari 
ubicado en la vereda Chisacá y que se encuentra dentro del complejo de páramo 
de cruz verde – Sumapaz, en el cual se realizó restauración pasiva a través de la 
siembra de 18.326 plántulas de alisos (Alnus glutinosa), laurel (Laurus nobilis), 
arrayan (Luma apiculata), garrocho (Viburnum triphyllum) en 11 ha, instalación de 




como se puede observar en el (Anexo 1). Para el segundo predio que se encuentra 
en el (Anexo 2), de nombre Arrayanes de la vereda el Hato que se encuentra dentro 
del complejo de páramo cruz verde – Sumapaz y en el cual se sembraron 19.992 
plántulas mano de oso (Oreopanax incisus), amargo (Trichilia pallida), siete cueros 
(Tibouchina lepidota), rodamonte (Escallonia myrtilloides), espino (Crataegus 
monogyna) en 12 ha para restauración pasiva, instalación de perchas, instalación 
de postes y alambre de púas para el cerramiento del predio. 
 
Figura 4: Predios Ariari y Arrayanes 
  
En la figura 4 se pueden observar los predios Ariari y arrayanes, los cuales se 
usaron para el componente de restauración, cada predio cumplía con los requisitos 
establecidos en el documento técnico de soporte y se logró sembrar la cantidad de 
plántulas indicadas en el mismo. 
 
De lo anterior, se puede concluir que para el componente de restauración en los 
predios mencionados se ha cumplido con los requerimientos instaurados y se 
realizó oportunamente la entrega adecuada de los insumos necesarios para llevar 
a cabo este componente.  
 
Para el componente de reconversión productiva se visitaron 4 predios en la vereda 
el Destino, localidad de Usme y que se encuentran ubicados en el complejo de 
páramos cruz verde – Sumapaz, con el fin de realizar entrevistas y encuestas a los 
beneficiarios. Para realizar las visitas se contó con el acompañamiento de Sonia 





En el (Anexo 3) se puede observar que el primer predio visitado fue, el predio San 
Jorge que pertenece a la señora Isabel Cristiano. El cual cuenta con 28.800 m2, de 
los cuales se pretenden intervenir 5.000 m2 para el sistema silvopastoril y se realizó 
la entrega de insumos como: melaza, sulfatos, canecas, micorrizas, semillas y 
baldes plásticos.  
 
Figura 5: Terreno Isabel Cristiano 
 
Fuente: Visita de campo 
En la figura 5 se observa el predio de la señora Isabel Cristiano, cumple con algunos 
requisitos establecidos en el documento técnico de soporte, no presenta la cerca 
viva necesaria para comenzar con el componente de reconversión productiva. 
 
El segundo predio fue San Isidro que pertenece al señor Placido Cetina Cobo. Este 
predio cuenta con 57.600 m2, de los cuales se realizara reconversión productiva en 
5.000 m2 para el sistema silvopastoril y los insumos entregados fueron: Canecas, 





Figura 6: Terreno Placido Cetina 
 
Fuente: Visita de campo 
En la figura se 6 se puede observar al señor Placido Cetina Cobo, él cuenta con los 
insumos entregados por los responsables del proyecto pero no se ha iniciado el 
proceso de reconversión productiva ya que no cuenta con la cerca viva siendo esta 
un requisito importante según lo establecido en el documento técnico de soporte.  
 
El (Anexo 5) se puede observar el tercer predio perteneciente a la señora Luz Miriam 
Chaparro y de nombre El Jazmín cuenta con 16.000 m2 de los cuales se realizara 
reconversión en 5.000 m2 para el sistema silvopastoril, contando con insumos como: 
Abono, malla, cal, semillas, maíz, baldes plásticos, sulfatos, roca fosfórica. 
Figura 7: Terreno Luz Miriam Chaparro 
 
Fuente: Visita de campo 
En el terreno de la señora Luz Miriam Chaparro como se observa en la figura 7, no 
se ha logrado comenzar con el componente de reconversión productiva porque ella 






Y el último predio fue el de la señora Isabel Serrano con el nombre de El Shalom 
que cuenta con 28.800 m2, esta visita se encuentra en el (Anexo 6). Este beneficiario 
renuncio al proyecto antes de la entrega de los insumos.   
 
Figura 8: Terreno Isabel Serrano 
 
Fuente: Visita de campo 
La señora Isabel Serrano renuncio al proyecto y como se logra observar en la figura 
8, el predio no se encuentra en condiciones para implementar el componente de 
restauración productiva puesto que la señora ocupo el terreno con otros cultivos. 
 
Según la información obtenida en cada una de las encuestas se puedo establecer 
que el proyecto páramos tiene una percepción aceptable por los beneficiarios de la 
vereda el Destino, ya que en general manifestaron incomodidad por las demoras en 
la entrega de insumos para iniciar con el proyecto, por esta razón algunos 
beneficiarios se han visto en la obligación de cultivar en el terreno que estaba 
previsto para el proyecto retrasando el inicio del mismo y otros han renunciado como 
es el caso de la señora Isabel Serrano, por no estar de acuerdo con la cantidad y el 
tipo de especies de árboles que se debían utilizar para la cerca viva. 
 
Revisando el informe entregado por la gobernación de Cundinamarca se tenía por 
antecedente que los predios para reconversión productiva se encontraban 
caracterizados y listos para empezar el proyecto, pero en la visita realizada el 




no se ha comenzado con el proyecto en estos predios debido a demoras en la 
adjudicación de la licitación y en la entrega de insumos. 
 
Además de las encuestas para realizar la evaluación de cumplimiento del proyecto 
páramos, se contó con el apoyo de los supervisores quienes cuentan con la 
experiencia del proyecto: 
 
Según el ingeniero (León Serrato, 2019) “De acuerdo al documento técnico el total 
de plantas por ha eran 1.666 y para ello se realizó la entrega de insumos necesarios 
para el encerramiento y restauración, de este proyecto se beneficiaron un total de 
23 ha correspondientes a 12 en la vereda Chisacá predio El Ariari y 11 en la vereda 
Hato predio de Arrayanes”. 
 
La señora (Cobos, 2019) “Las personas en general no tienen una buena percepción 
del proyecto debido a la demora en la entrega de insumos e implementación del 
mismo, lo cual genero renuncias en los beneficiarios ya identificados y a su vez se 
han presentado inconvenientes en cuanto a la cantidad de árboles que se utilizaron 
por área para la cerca viva ya que no se tuvieron en cuenta las necesidades 
específicas por predio”. 
 
Dentro de las acciones tomadas por la RAPE en la implementación del proyecto 
páramos estaba abrir la licitación para el otorgamiento de los contratos de las obras 
de restauración ecológica y reconversión productiva en los complejos de páramo y 
bosque alto andino de la región central. Se realizó esta contratación en octubre de 





7. CONCLUSIONES  
 
 Los proyectos que se basan en la protección  y conservación de los 
ecosistemas de páramo, son muy importantes porque ayudan a la regulación 
hídrica de la zona, además de brindar un ecosistema para diferentes tipos de 
especies de animales y plantas y un pulmón para la zona en donde se ubica, 
así mismo permite que se implemente una producción tanto sostenible como 
sustentable que genera un imperativo ético a las comunidades.  
 
 De acuerdo a la teoría propuesta en el marco metodológico por el autor 
Robineau y teniendo en cuenta los resultados, se está de acuerdo con lo que 
afirma, ya que las comunidades son las que mayor beneficio tienen con la 
protección de los páramos puesto que son los que habitan en esta zona y 
generan una economía basada en los cultivos que tienen, pero se debe 
destacar que son ellos los principales actores en los procesos de 
restauración y reconversión de los páramos.  
 
 Como menciona el autor Carlos Tapia anteriormente en el marco 
metodológico donde habla de las recientes transformaciones que tienen los 
páramos por diversas actividades y de acuerdo a la evaluación se puede 
comprobar que los páramos han sufrido grandes cambios, principalmente 
porque las comunidades aledañas han sembrado diversos cultivos agrícolas 
y la implementación de la ganadería extensiva aumentando la problemática 
en estos ecosistemas estratégicos.  
 
 Para el componente de reconversión productiva la principal molestia que se 
aprecia en los beneficiarios, es la demora en la entrega completa de insumos, 
como los pastos y también se evidencia la falta de compromiso de algunos 
beneficiarios en los trabajos de mano de obra al cual se habían 




los requisitos del proyecto y se encuentra en la actas de aceptación firmadas 
por los mismos. 
 
 Para el componente de restauración, se ha realizado el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la localidad de Usme y no se han presentado 















8. RECOMENDACIONES  
 
 Para la segunda etapa del proyecto es recomendable que en cuanto al 
estudio se tengan presente las necesidades específicas de cada predio con 
el fin de que los insumos y el área sea el indicado y pueda tener mayor éxito 
el proyecto. 
 
 Es importante que los beneficiarios cuenten con acompañamiento técnico 
antes, durante y después de entregar la materia prima que hace parte de los 
proyectos de esta forma se asegura que se cumpla con los requerimientos 
planteado en el proyecto. 
 
 La necesidad de realizar un cronograma tanto para la adjudicación de 
licitación como para la entrega de insumos en fechas y lugares acordados 
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